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第 6章では，本論文の結論として，第 5章までの研究成果を総括する． 
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る金型鋼材と亜鉛合金界面全域に Al と Fe の相互拡散に起因すると考えられる
膜厚 10nm～20nm の非晶質酸化物を含む結晶性の薄膜酸化層を形成していた


















②SIMS による測定結果より，ム a-C 膜金型は O や Al の拡散を抑制した．③a-C
膜金型では界面反応層の生成物は ZnO のみであり，窒化金型の界面で観察され
た Fe 系や Al 系酸化物は確認されなかった。以上の結果に加えて，a-C 膜の亜
鉛付着抑制効果は持続性と自浄作用を持つことも明らかにした． 




第 5 章では，実製品用金型に窒化処理と a-C 膜を適用した金型を用いて実操
業上の生産効率を検証した． その結果，①a-C 膜の低摩擦の理由として，a-C
膜自体が硬く，非晶質であるが故に膜表面が平滑であることが示唆され，ダイ




停止時間が約 6 分の 1 に短縮された．③さらにめっきふくれ不良率は， a-C 膜







たに a-C 膜を提案した。そして a-C 膜をもつ金型は，従来技術である窒化金型
と比較し，金型寿命，鋳物の品質に加えて，ダイカストマシンの生産効率とい
う実操業上の観点においても優れている事を多角的に実証し，他の摺動を伴な
う製品への展開の可能性についても示唆した． 
